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香港大学蔵
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『資政新篇』再考ISI
表11850年代末までに宣教師によって出版された地理関連書
著者 ・編者 書 名 形態 出版地 出版年
ミル ン
(WilliamMilne)
『察世俗毎月統紀伝』 月刊誌 マ ラ ッカ 1815-1821
メ ドハ ー ス ト
(WalterHenlyMedhurst)
『特選撮要毎月紀伝』 月刊誌 バ タ ヴ ィ ア 1823-1826
ギ ュ ツ ラ フ
(KarlG菖tzla旧の
陳 西洋考毎月統紀伝』 月刊誌
第 一 号 の み
広 州、 以 後
シ ンガポール
1833-1838
メ ドハ ー ス ト、
ヒ リ ヤ ー(C.B.Hi皿ier)D
レ ツ グUam・ ・L・gge)
『遽還貫珍』 月刊紙 香港 1853-1856
ワ イ リ ー
(AlexanderWylie)
『六合叢談』 月刊紙 上海 1857-1858
ブ リ ッジ マ ン
(ElijahColemanBridgman)
r美理寄合省国志略』2)単行本 シンガポー ル ..
ギ ュ ツ ラフ r古今万国綱鑑』3) 単行本 シンガポール ..
ギ ュ ツ ラフ 『万国史伝』 単行本 香港P 1847?a)
ウ ェイ
(RichazdQuaztenmanWay)
『地球図説』 単行本 寧波 1848
ミュ アヘ ツ ド
(WilliamMuirhead)
「地理全志』 単行本 上海 1853-1854
注:1)ヒ リヤ ーは 香港 の官 僚 で メ ドハ ー ス トの娘 婿。
2)各 省 の地 理 に つ いて 述 べ た巻 之 首 を 除 く巻 之一 以下 を1844年に 香港 で 『亜墨 理 格 合
衆 国 志 略 』 と して再 版 。 字 句 に 若 干 の 改 訂 が あ る。1861年に大 幅 な改 訂 が 施 され た
『大 美聯 邦 志 略 』 を上 海 で 出版 。Wylie書に よれ ば1846年に広 州 で も再 版 。
3)1850年に寧 波 で再 版 。
4)出 版 年 記載 な し。 第 五 十 一 葉 に 「(ナポ レオ ン戦 争後)ヨ ー ロ ッパ は32年間 泰 平 を
享 受 して い る」 とあ る こ とか ら1847年刊 か。1847年当 時 、 ギ ュツ ラ フは 香 港 に在 住
して い た。
5)1856年に改 訂版 『地 球説 略 』 を寧波 で出 版 。
出所:Wylie,Alexander,MemorialsofProtestantMi∬ionariestotheChinese,ShanghaiPresbyterian
Press,1867を参 考 に筆者 が作 成 。
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表2『 資政新篇』「法法類」中のアメリカに関する記述と当時の地理書中の記述との比較
書 名 内 容
『資政新篇』 「法法類」
(第九葉)
花旗邦,即 米利堅,礼 儀富足,以 其力錐強,而 不侵 凌隣邦。有金銀 山,而
招別邦人来採,別 邦 人有能者朋・立為 官,是 其義也。=c:..年=任、。.限以俸
楓..賃澁 即養尊姫,..蓋省再蕪.有 事 各省総 貝公議 一呈 明決断、.取土立宜
茄 欠洗..及議 太事,..即」艮且 旦,..置::太撫 在虫廷t-.金凡宜 民有仁智者,..写募 公
ミ挙,..置於榎 内、.冒以急 ム癸者,..為賢熊也洗.一以多議是者為 公也。幽
唖,課 寡孤 独,各 有書院,教 習各 技,更 有課寡孤 独之親友,甘 心争為善 事
"立 無 乞 之 此是其礼儀,其富足也。
『古今万国綱鑑J巻二十
「亜墨理駕列国之史」
(第九十三葉)
… …乾 隆四十三年嗣後通中国,其 甲板稻花旗　。其 商船隻不勝数巡験遍 天
下,堆 金 積玉,財 吊盈箱也。国主 被民選或三隻,。.或六 年..麸接太絞也 、一各
省設公 会L.且此公会之豊 貴人t__赴国之2～統 会 院L..商量妥議国皇。..如此鑑空
衡平,辮 例 毫不差　。 ……
『地理全志」巻之四
「亜墨利加全志」
(第十三葉)
… …又 進=総 紘筑 .一督 管食 部政 事銑.塩以四年為任 演.一.亦有二 年;些 二 易
者,..」賢則 留之,一復伍之△年不 准再留亘.如首領任満,..愚進副者為正,..則或 　
協人望.一.則別行推揮郷 邑之長9_.各以所 樵書姓名.lL/u..畢則.-'.!1.撮駈 推
独多 者立 之o_.或宣吏 或庶民不拘資 胤,退 位之総統依然庶 民。其総統領推 択
之法,与 推 択各部首領全。… …事必 会議 匝重鍛定洗 支放言行,毎 年均 出示
干厭,如 例所 禁,総 統亦不敢犯之。 ……
r美理寄合省国志略」
巻之十三 「国政一国
領」
(第三十五一三十六葉)
……墓都 匹有=総 統領為1主洗。r二副 領為佐,..正副紘領a._亦由各人 選択。毎省
択二人,至 京 合為議事閣,又 選幾 人合為選議必。統領毎 年牧各省餉項,除
支貯庫,不 得濫用 外 毎年定例酬金 二万五千大元。首銀 無俸 禄故:,;; ..
以王 各宣皆 云廉俸也 。若非 三十 五歳以 上,及 不 在本 地生 者,皆 不 能 当此
職。例以 四年為::任、,一期満男選..タ旦無 賢於他巻..公挙復任o..着四 年蒸 満...
或a仙 遊...或自鯉任^..則以副銃領当之 。一員哩銃領不鼠.一創 推 議事閣之首者。..
若伊 亦不願、..則以選議然 之首 獲理。..設終無 ム鼠 当此 職 一一則 吏部尚豊寄萱於
各省 首領、..T於民迅 捉濫、,.……至議 事閣,与 選議赴,皆 以毎年十二 月内
之初禮m日,同 到 京之公 所,査 集会R.∴∴二:因国虫 農務工 作,..兵工 貿
易,..賞罰型法.一来往賓使,..修築基橋箋例,..皆此 暁議定。 ……
『遽遺貫珍』1854年第2
号
「花旗国政治制度」
(第一一二葉)
……諸群各以本群 自創 之例,自 治其 区,而 総憲及創例官憲皆 出庶民公為推
挙,某 益 法通群ム ム皆聚面暑 名∴.2h推較所得署 名 一一以最 多者為婆亘二乱巴基
統 臨諸 欝,..有国主=人 焉、..復有其 副以佐 之,_一一從政者 則 有選」肇輔賛画院...
::::.:画院駈謂選挙院 義 。.如古制郷里選省 嵐_… …凡挙必 以本 郡人,不 得
以他群人与其列,占 籍 為群民者,恒 以七年 為準,否 則不与選。 ……鳳主在
位四 年期満、。遜 位伽 臆 民,.復推選瓶者、.個於 期内薙逝.、越 告退体鼠 測
某副代 為之,然 必誕育 自本国。……
『美理寄合省国志略」
巻之十八 「済剣
(第四十九一五十葉)
且貧乏之人,各赴難免,惟究其原,多因盗賊水火之災,風雷箴瞳之患,或
貨船溺於長江,或身体傷於疾病,以及間遊賭博,鴉片宿娼,此即貧之原也。
若欲有以塞其源,必先設法以杜其弊,如人既入銀辛貧乏之境,盒遮
領及王公大臣,紳衿者老等,議以済之,是故於未貧之先,預存或貧之慮,
既貧之後,常防愈貧之憂,此済貧之議,誠杜漸防微之至　。……個或　童
無備,忽堕貧苦,則諭其同姓先済之,然律例又不能強、即不肯済,不過国
人晒之而已。或同宗親友等不能済,不肯済,則本県摘廉以済之,亦有將貧
人帯回家作工者。倫無人肯帯,則本県設済貧院以居之,各分以事業,所得
之項,全数入県官。倫生子女,本県即延師教之 府省亦然,至省垣村族.
不許有一弓食者,流離於閻閻市井之中。然非先立一済貧之法,又安能禁人
之弓食乎。此合省済貧一法,誠 尽善尽美　。凡有国者,可 不倣敷之乎。
『美理寄合省国志略』
巻之二十四 「仁会」
(第六十一葉)
……又聾盲唖者,原属無用,今国内立仁会,設館以訓習焉。如聾唖者,亦
以手調音而教之,盲者即有凸字書,使他以手端摩而読。至幼而失枯侍者,
燃 如 之 堂 ……
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